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dual energy X-ray absorptiometry (DXA) 
装置や ‘quantitativecomputed tomography 
(QCT)装置などのX線を用いた骨塩定量装置
による骨密度の測定が行われている 4)。他方，骨















tive ultrasound, QUS)および QUSと単ーエ






対象は， 骨粗媒症 と診断された 6例を含む女
性14例 (24-61歳，平均年齢 '49.4土10.7歳）





of sound, SOS : m/sec)，超音波減衰係数
(broadband ultrasound attenuation, BUA : 
dB/MHz)および Stifnessを， UXA-300では
骨密度 (bonemineral density, BMD : g /cmり




て同一の受像系 （増感紙 ：LT-I （化成オフ ト゚
ニクス），フィルム ：RX （富士メディカルシス
テム）を用いて，同一撮影条件（管電圧 ：50kV, 

















85μm, 量子化 8bits (256階調） を行い，パー
ソナルコンピュータ (MacintoshI fx, Apple) 
に記憶した。そして，取得した踵骨側面像の中
央部に11X 11mm (128 X 128 pixels)の正方形関
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Fig. 2 C orrelation between fractal dimensions and 
bone mass indices 
a) fractal dimension (FD) vs. SOS 
b) FD vs. BUA 
c) FD vs. bone stiffness 
d) FD vs. BMD 
e) FD vs. elastic index 
Open circles and crosses are shown normal 
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算出されたフラ クタル次元解析値と，骨量測
定装置で取得された 5つの骨量指標(SOS,BUA, 
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